











ɞɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɬɨɥɳɢɧɵ ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɭɩɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɭɤɨɧ
ɪɚɡɧɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ɬɟɥ ɤɚɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɟ ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɛɟɝɨɜɵɯɞɨɪɨ
ɠɟɤɢɬɟɥɤɚɱɟɧɢɹɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɢɞɪɭɝɢɟɞɟɮɟɤɬɵ>@
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ










ɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɇɨɪɦɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹȼɜɟɞɆɂɡɞɜɨɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɫ
 Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇȼ ɋɚɧɧɢɤɨɜ ȺȺ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ



































ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɜ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭɱɟɪɟɡɩɚɬɪɭɛɨɤ Ɂɚɤɪɭɱɢɜɚɹɫɶɜ ɤɨɪɩɭɫɟ
ɦɚɫɫɚɩɨɩɚɞɚɟɬɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɟɠɞɭɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɧɚɪɭɠɧɵɦɫɢɬɚɦɢ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢɥɨɩɚɫɬɹɦɢ
Ʌɨɩɚɫɬɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵɧɚɪɨɬɨɪɟ ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜɨɜɪɚɳɟɧɢɟ ɷɥɟɤ


























ɞɢɣ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɋɯɟɦɚ ɬɚɤɨɣ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ ɚ ɨɛ



















ɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ  Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɤɬɪɚ ɧɟ ɜɵ

















ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 




ɦɨɠɟɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɜɪɟɞɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣɦɚɲɢɧɵ
Ʉ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɞɟɬɚɥɟɣɩɟɪɟɞɚɱɞɢɫɛɚɥɚɧɫɨɬɞɟɥɶ
ɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɵ ɨɩɨɪ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɨɬɫɨɫɟɞɧɢɯɦɚɲɢɧɢɥɢɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
